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La investigación presentada lleva por título: “Las finanzas personales y su relación con la 
educación financiera en los colaboradores de ESSALUD – RED ASISTENCIAL 
HUANCAVELICA año 2017”. El objetivo de la investigación fue: Determinar qué relación 
existe entre las finanzas personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- 
Red Asistencial Huancavelica Año 2017. Es de tipo aplicada, de diseño no experimental, 
transversal – correlacional. La población es censal estuvo conformada por 60 colaboradores de 
la red asistencial de ESSALUD HUANCAVELICA; los cuestionarios cumplieron con los 
requisitos de validez y la confiabilidad. El método que se utilizó fue el hipotético deductivo.  
Los resultados determinaron que las finanzas personales se relacionan de manera débil e 
indirecta (r de Pearson = -1.37) y no significativamente (p=0.309) con la educación financiera 
de los colaboradores de ESSALUD- RED ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA. Se probó 
la hipótesis planteada y esta relación es débil. 
Palabras claves: Finanzas personales, educación financiera, objetivos personales financieros, 





The research presented is entitled: "Personal finance and its relationship with financial education in 
employees of ESSALUD - RED ASISTENCIAL HUANCAVELICA year 2017". The objective of the 
research was: To determine what relationship exists between personal finance and financial education 
of Essalud-Huancavelica Assistance Network Year 2017. It is applied, non-experimental, cross-
sectional - correlational. The population of the census was made up of 60 employees from the 
ESSALUD HUANCAVELICA healthcare network; The questionnaires met the requirements of 
validity and reliability. The method that was used was the hypothetical deductive. The results 
determined that personal finances are weakly and indirectly related (Pearson's r = -1.37) and not 
significantly (p = 0.309) with the financial education of the employees of ESSALUD- RED 
ASISTENCIAL DE HUANCAVELICA. The hypothesis raised was tested and this relationship is weak. 








La presente investigación, tuvo como fundamento empírico que en la actualidad en el 
Perú muchos de los trabajadores de las instituciones públicas, por diferentes aspectos se sienten 
obligados a acceder a préstamos de instituciones financieras o bancarias, pero muchos de ellos 
no relacionan esos préstamos con la educación financiera, ya que este tema no es de común uso 
dentro de la población. Entonces, la motivación del trabajador se ve influido por la gestión de 
sus finanzas, es decir como administra su dinero, maneja deudas e invierte su dinero.  
Teniendo en cuenta ello, entonces el objetivo de la tesis es determinar qué relación 
existe entre las finanzas personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- 
Red Asistencial Huancavelica Año 2017.  
La presente investigación está separada en cuatro capítulos. En el Capítulo I, se 
desarrolla el planteamiento del estudio donde se detalla la fundamentación del problema, así 
como la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la justificación e 
importancia de la investigación, así como las hipótesis y descripción de las variables  
En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico de la investigación realizada, ahí 
podemos encontrar los antecedentes de la investigación, además las bases teóricas – científicas, 
las bases legales y el marco teórico.  
En el capítulo III, se desarrolla los ítems referentes a la metodología de la investigación, 
ahí se describe todo el sistema de métodos de la investigación, la configuración científica de la 
investigación, se define el universo, población y muestra de la investigación, el diseño y la 
evaluación del sistema de instrumentos de recolección de datos de la investigación, las técnicas 
de recolección de datos y, el protocolo y aplicación del procedimiento de recolección de datos  
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En el capítulo IV, se desarrolló el trabajo de campo, así como el proceso de contraste 
de las hipótesis donde se detalla el procesamiento, así como el análisis e interpretación de la 
información obtenida; como se realizó la organización, el análisis e interpretación de 
resultados, el proceso de la prueba de hipótesis, la discusión de los resultados de la 
investigación.  
Finalmente se presentan las conclusiones a las que se llega, las referencias 







Planteamiento del estudio 
1.1 Planteamiento y formulación del problema 
Uno de los problemas actuales de nuestra sociedad es que, ante el desarrollo de los 
múltiples servicios financieros y bancarios, y de la facilidad de obtener préstamos, la mayoría 
de trabajadores de instituciones públicas y privadas acceden a créditos del sector bancario, los 
cuales los utilizan para lograr satisfacer sus necesidades básicas o de otra índole, siendo esta 
modalidad muy común dentro de nuestra sociedad actualmente, en sus diferentes estratos. 
El dejar de pagar un préstamo, sea hipotecario o personal, puede acarrear muchos 
problemas de índole económico. En la gestión de cualquier presupuesto personal o familiar, el 
pago puntual de las deudas tiene que tener prioridad sobre los demás gastos.       
Se debe tener en cuenta que nunca hay que dejar de pagar un préstamo y que eso, no es 
una solución a un problema económico, porque lejos de ser una solución, será el comienzo de 
problemas mucho peores. (Banco de la Nación, 2018). 
El pago de estas deudas financieras ocasiona una presión psicológica dentro del 
trabajador, lo cual genera un desmedro dentro de su salud, dentro de sus relaciones familiares 
y muchas veces dentro de su actividad laboral, generando una baja productividad laboral dentro 
de su centro de trabajo. 
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En el año 2014, Klapper et al, (2014) a pedido del Banco Mundial llevó a cabo un 
estudio de medición de la alfabetización financiera en más de 140 países del mundo, utilizando 
encuestas de cara a cara a 150,000 personas mayores de 15 años, elegidas al azar. El principal 
resultado fue que, a nivel mundial, solo 1 de cada 3 adultos son alfabetos financieros. Sin 
embargo, las mujeres, los pobres, y los menos educados tuvieron mayor probabilidad de 
presentar brechas en el conocimiento financiero. Esto no es aplicable solo a los países en 
desarrollo, sino también en países con mercados financieros más desarrollados. 
Según la misma encuesta de alfabetización financiera, Klapper et al, (2014), en el Perú 
solo el 28% de los mayores de 15 años son alfabetos financieros. Y según el Global Findex 
(2015) en Perú, apenas el 29% de las personas mayores de edad declaran tener una cuenta de 
ahorros en alguna institución financiera formal.   
Un estudio realizado por la Asociación de Bancos del Perú -ASBANC demuestra que 
la morosidad bancaria alcanzó su mayor nivel en diez años y la tasa de morosidad al cierre de 





Figura 1. Tasa de morosidad 1993-2016Figura N°01.  
Asimismo, la creación de la Estrategia Nacional de Inclusión Financiera en el Perú, en 
el año 2014, permitió que el Estado junto con la Sociedad civil, trabajen de manera articulada 
intervenciones dirigidas a mejorar las habilidades financieras de la población. Entre estas 
estrategias, el Ministerio de Educación tiene un papel importante en difundir la educación 
financiera dirigida a escolares de todo el país, brindando a los niños/as información sobre el 
sistema financiero y motivando en ellos prácticas importantes como la elaboración de un 
presupuesto y el hábito del ahorro. 
A la fecha en el manejo de las finanzas personales, no se ha establecido si se relaciona 
con la educación financiera recibida por los pobladores, o si están se manejan de manera aparte 
dentro de la vida propia y cotidiana de la población. 
La presente investigación trata de determinar la relación que existe entre las finanzas 
personales y la educación financiera que tienen los colaboradores de Essalud- Red Asistencial 
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Huancavelica Año 2017, siendo una investigación descriptiva correlacional, de enfoque 
cuantitativo y cualitativo, asimismo que es una investigación de tipo aplicado. 
Buscando que las conclusiones ayuden a conocer y desarrollar estrategias financieras 
tanto a nivel personal como en el desarrollo de la educación financiera que ayuden a la mejora 
de la situación socioeconómica de los pobladores huancavelicanos. 
1.2 Objetivos  
1.2.1. Objetivo general. 
Determinar qué relación existe entre las finanzas personales y la educación financiera 
de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017 
1.2.2. Objetivos específicos. 
a. Determinar qué relación existe entre la fijación de objetivos personales y la educación 
financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017. 
b. Determinar qué relación existe entre las estrategias para el pago de deudas personales y la 
educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 
2017. 
c. Determinar qué relación existe entre el uso de medios financieros y la educación financiera 
de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017. 
1.3 Justificación e importancia 
a. Justificación Teórica 
Todo nuevo referente teórico surge la de crisis y/o la necesidad, en este caso no tenemos 
que retroceder muchos años para identificar cual fue el motivo de que la educación financiera 
se volviera un tema de común interés. Desde el 2007 y a raíz de las especulaciones en el 
mercado bursátil por el posible colapso de las hipotecas “subprime” en EE.UU, trajo consigo 
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el deterioro y posterior colapso en el sistema financieros norteamericano, sumado a esto se dio 
la crisis en los mercados europeos, lo que trajo como resultado la crisis financiera internacional 
de 2008.  
Ante esta situación, la OCDE recomendó trabajar sobre educación financiera y 
protección al consumidor para abordar los nuevos temas que surgieron durante la crisis. La 
gran lección que se derivó́ de estas crisis, fue el reconocer que la gran mayoría de la población 
no posee los conocimientos básicos para entender y manejar los productos financieros que le 
ofrece el mercado, por esta razón no prevén el riesgo y el impacto que esto tendrá́́ en su 
economía personal a largo plazo, esto de conformidad a Vásquez Ruiz (2017). 
De ahí deviene la justificación académica de realizar mayores investigaciones que nos 
den la teoría necesaria para comprender las finanzas personales y su relación con la educación 
financiera 
b. Justificación Metodológica 
La educación financiera actualmente recibe cada vez mayor importancia, en primer 
lugar, porque diversos estudios internacionales muestran el desconocimiento de la población 
sobre cuestiones económicas y financieras básicas. En segundo lugar, la creciente ampliación 
y la compleja oferta de productos financieros, que muchas veces coloca al usuario en una 
posición vulnerable. En tercer lugar, por la confirmación de los beneficios de la educación 
financiera para los individuos y la sociedad en su conjunto. Domínguez (2013). 
OCDE sostiene que la falta de educación financiera en el mundo globalizado moderno 
hace a los individuos y las familias más proclives al endeudamiento y la quiebra. Siendo 
necesario conocer los resultados y conclusiones de esta investigación a fin de realizar 




c. Justificación práctica 
Existe una mayor probabilidad de estar preparados para tomar mejores decisiones 
financieras y tener una mejor calidad de vida, incluida una mejor planificación para cuando 
llegue la jubilación. Asimismo, que el bajo nivel de educación financiera y de información de 
la mayoría de los consumidores financieros del país, así como la toma de decisiones 
desinformadas de los consumidores, tienen efectos negativos sobre la economía nacional, tales 
como una alta tasa de morosidad, generando mayor vulnerabilidad económica de los 
consumidores, trayendo como consecuencia además de problemas sociales, por las 
insatisfacción y presión psicológica que vive el poblador, problemas familiares entre otros. Por 
ello se justifica de manera práctica la realización de este proyecto de tesis a fin de que las 
conclusiones a llegar ayuden a las autoridades correspondientes a tomar medidas de prevención 
y ayuda de carácter social. 
1.4 Hipótesis y descripción de variables  
1.4.1. Hipótesis general. 
Existe una relación positiva y significativa entre las finanzas personales y la educación 
financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017. 
Tabla 1 
Matriz de operacionalización de variables 











































































































X1 Fijación de 
objetivos 
personales 
X2 Estrategias para 




V1 = (f) V2 
- Objetivos personales 
a corto plazo 
- Objetivos personales 





1.4.2. Hipótesis específicas. 
a. Existe relación positiva y significativa entre la fijación de objetivos personales y la 
















FINANZAS PERSONALES se refieren al manejo y administración de dinero y 
bienes de un individuo o familia. Es decir, la administración de todo tu dinero: tus 
ingresos, tus gastos, bienes materiales, fondos de ahorro, fondos de inversión, 
seguros, créditos, etc. (Arellano , 2018). Y la otra variable EDUCACIÓN 
FINANCIERA, es el proceso en el cual los agentes, a través de una mejor 
instrucción, mejoran sus conocimientos sobre los productos financieros, desarrollan 
sus habilidades y son más conscientes sobre los riesgos financieros. De esta manera, 
toman mejores decisiones, saben dónde acudir por asesoría financiera con la 
finalidad de mejorar su bienestar financiero.  
DEFINICION 
OPERACIONAL 
FINANZAS PERSONALES, se refiere al manejo y administración del dinero 
personal 
EDUCACION FINANCIERA, es el nivel de conocimientos y desarrollo de 
capacidades para el uso del sistema financiero en el país. 













































b. Existe relación positiva y significativa entre las estrategias para el pago de deudas 
personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial 
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Fijación de objetivos personales, consiste en planificar 
adecuadamente nuestras finanzas personales en el tiempo debemos 
proceder a fijarnos una serie de objetivos, EDUCACION 
FINANCIERA es el proceso en el cual los agentes, a través de una 
mejor instrucción, mejoran sus conocimientos sobre los productos 
financieros, desarrollan sus habilidades y son más conscientes sobre 
los riesgos financieros. De esta manera, toman mejores decisiones, 
saben dónde acudir por asesoría financiera con la finalidad de 
mejorar su bienestar financiero. 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
Fijación de objetivos personales, consiste en planificar 
adecuadamente nuestras finanzas personales en el tiempo debemos 
proceder a fijarnos una serie de objetivos. Educación Financiera, 
es el nivel de conocimiento y desarrollo de habilidades para el uso 

























Estrategias para el pago de deudas personales, métodos para salir de 
las deudas personales, EDUCACION FINANCIERA es el proceso en 
el cual los agentes, a través de una mejor instrucción, mejoran sus 
conocimientos sobre los productos financieros, desarrollan sus 
habilidades y son más conscientes sobre los riesgos financieros. De esta 
manera, toman mejores decisiones, saben dónde acudir por asesoría 
financiera con la finalidad de mejorar su bienestar financiero. 
DEFINICION 
OPERACIONAL 
Fijación de objetivos personales, métodos para salir de las deudas 
personales. Educación Financiera, es el nivel de conocimiento y 
desarrollo de habilidades para el uso del sistema financiero en el país. 
 
c. Existe relación positiva y significativa entre el uso de medios financieros y la educación 
financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017 
 


























































Medios financieros, son los medios que nos van a ayudar a 
conseguir nuestros objetivos se pueden agrupar en dos grandes 
grupos, medios financieros de activo y pasivo y medios de ingresos 
y gastos, EDUCACION FINANCIERA es el proceso en el cual 
los agentes, a través de una mejor instrucción, mejoran sus 
conocimientos sobre los productos financieros, desarrollan sus 
habilidades y son más conscientes sobre los riesgos financieros. De 
esta manera, toman mejores decisiones, saben dónde acudir por 




Medios financieros, son los medios que nos ayudan a conseguir los 
objetivos personales. Educación Financiera, es el nivel de 
conocimiento y desarrollo de habilidades para el uso del sistema 
financiero en el país. 
 
1.4.3. Variables. 
Para el presente estudio se propuso dos variables: Finanzas personales y Educación 
financiera, las mismas que se clasificaron de la siguiente manera. 
• Por su grado de dependencia. 
o Variable Independiente: Educación financiera. 
o Variable Dependiente: Finanzas personales. 
• Por su naturaleza: Variables cualitativas. 







2.1. Antecedentes del problema 
2.1.1. Antecedentes Internacionales. 
Rodríguez (2013) desarrolló la investigación “El conocimiento sobre planificación y 
manejo de las finanzas personales en los estudiantes universitarios”, en ella se menciona que 
existe poco conocimiento sobre aspectos financieros entre los estudiantes subgraduados. 
Asimismo, que las variables de mayor valor predictivo para determinar el éxito de los 
estudiantes fueron facultad y año de estudios. Los resultados muestran que carecen de 
conocimientos ya que estos contestaron un 52% de las preguntas de planificación financiera y 
manejo de finanzas personales en la prueba. Por otro lado, los resultados de este estudio 
evidencian la necesidad de proveer educación financiera, cambiar el enfoque de la educación 
que se esté proveyendo. 
Sarmiento (2011), en su exposición Finanzas Personales, en la pontificia Universidad 
Javeriana, menciona que se debe sensibilizar a los participantes sobre los aspectos que deben 
tener en cuenta al realizar su Planeación Financiera Personal, de manera que posean un marco 
de referencia para tomar decisiones acertadas, que les permitan alcanzar sus Metas y sueños, 
en el contexto de una alta calidad de vida personal. 
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López (2014) en su estudio cuya formulación del problema fue ¿cómo mejorar las 
finanzas personales por medio de la educación financiera en Colombia?, menciona que las 
finanzas personales se pueden mejorar por medio de la educación financiera. La mejor forma 
para hacerlo es enseñando como realizar un flujo de caja personal, de modo tal que se puedan 
pronosticar los ingresos y egresos dentro de un periodo de tiempo, realizar presupuestos y 
definir el uso de los ingresos, se da una guía de cómo manejarlas; una ayuda para aprender a 
entenderlas y aplicarlas. Se lleva a cabo una encuesta para conocer el estado actual de las 
finanzas personales de la muestra con ciertas características y tener idea del conocimiento o 
desconocimiento actual de la población. 
Aguilar y Ortiz (2013) en su investigación “Diseño de un programa de educación y 
cultura financiera para los estudiantes de modalidad presencial de la titulación en 
administración en banca y finanzas”  menciona que los temas sobre el sistema financiero en la 
población han sido renuentes a lo largo de las últimas décadas con gran importancia socio 
económica, razón por la cual se debe educar y culturizar a la población para que pueda estar 
protegido de cierta manera frente a los riesgos y crisis; además se busca implementar la cultura 
del ahorro.  
2.1.2. Antecedentes nacionales. 
Eyzaguirre  et al (2016), en su investigación “La educación financiera y la importancia 
de las finanzas personales en la educación superior de los jóvenes de 18 – 25 años de lima 
metropolitana”, menciona sobre la importancia de las finanzas personales en la educación 
superior de los jóvenes estudiantes (18 a 25 años) de Lima Metropolitana, además se menciona 
que los jóvenes que siguen estudios de educación superior no poseen ni entienden los conceptos 
y/o instrumentos financieros básicos que les permita mejorar su acceso al sistema financiero. 
Es decir no tienen conocimientos definitivos y claros, ni de su importancia en relación con a) 
el ahorro, b) sus presupuestos personales, c) la pertenencia al sistema financiero y del d) uso 
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del crédito. La investigación se enmarca en el contexto de que existe la percepción, muy fuerte, 
de que no se tiene una adecuada educación o cultura financiera entre los diferentes segmentos 
sociales, lo que no permitiría una correcta comunicación e integración entre los agentes 
económicos que utilizan instrumentos y/o productos financieros, es decir el sistema financiero.  
Zamalloa (2017) en su investigación “Inclusión financiera en Perú: desarrollo bajo una 
perspectiva multidimensional”, estudia las variables socioeconómicas y demográficas con la 
inclusión financiera, de manera general, y con sus dimensiones en particular, es así que entre 
los hallazgos se destaca que la educación es un factor positivo influyente a nivel general que 
pierde relevancia en el análisis particular por cada dimensión, mientras que factores como la 
riqueza y el acceso a servicios públicos son decisivos a casi todos los niveles; así también se 
encuentra un marcado contraste en la inclusión financiera que es motivado por la regulación 
financiera diferenciada. 
América (2018)  en su estudio “Cuatro consejos de finanzas personales para el 2018” 
menciona que una de las metas más comunes para el año 2019 es tener unas finanzas personales 
más ordenadas que permitan administrar mejor el dinero. Por ello, el ABC de la Banca del BCP 
presenta 4 recomendaciones esenciales que te ayudarán a organizarte y así volver tus planes en 
realidad. Debes realizar un presupuesto, para ordenar el dinero es enumerar tus gastos fijos y 
variables del mes, así como tus ingresos. Dirige el dinero necesario para cada uno de estos y 
calcula cuánto te sobra para ahorrar o invertir. Destina un porcentaje para tu fondo de 
emergencia. Como segundo consejo es ahorrar para ello  debes trazarte un objetivo para el año, 
como pagar estudios, viajar o mudarte, tener una meta ayuda a no malgastar el dinero. Guarda 
un porcentaje de tu sueldo todos los meses para cumplir este plan y deposítalo en una cuenta 
de ahorros solo para eso. Nunca deposites en tu misma cuenta o te lo gastarás todo. Como tercer 
consejo es el de que debes Pagar a tiempo tus deudas nunca te retrases en los pagos, así no se 
afectará tu historial crediticio y cancelarás más rápido tu deuda. Solo así podrás acceder a 
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nuevos préstamos en el futuro. Y como último consejo es el de invertir el dinero, busca algunas 
formas de inversión como hacer un depósito a plazo fijo o en fondos mutuos.  
El comercio (2018)  en el artículo titulado “Como alcanzar mis metas financieras” 
menciona que muchas personas se establecen metas personales como estudiar una maestría, 
comprar un auto o concretar esas vacaciones que llevan planeando desde hace algún tiempo. 
Para ello, uno de las partes más importantes para llegar cumplirlas apunta al lado financiero. 
Así, en el tercer mes del año, es importante hacer un balance y revisar nuestro presupuesto. Por 
ello, es de vital importan llevar una correcta administración de su dinero. 
2.1.3. Antecedentes regionales. 
Matamoros y Alanya (2014) en su estudio “La educación financiera y la calidad de vida 
en los trabajadores del Gobierno Regional de Huancavelica, periodo 2014”, mencionan que en 
cuanto a la educación financiera se ha podido investigar sobre tres pilares fundamentales de 
esta que son: conocimiento financiero, situación financiera y hábitos financieros. Se llegó a las 
siguientes conclusiones en la investigación: Que, existe baja correlación positiva entre la 
educación financiera y la calidad de vida, que existe una muy baja correlación positiva entre 
los conocimientos financieros y la calidad de vida, que existe una baja correlación positiva 
entre la situación financiera y la calidad de vida, que existe una baja correlación positiva entre 
los hábitos financieros y la calidad de vida, de los trabajadores del Gobierno Regional de 
Huancavelica periodo 2014,  
2.1.4. Antecedentes locales. 
Blancas (2016)  en su estudio “La cultura financiera y su impacto en la gestión crediticia 
de la agencia el tambo de la CMAC HUANCAYO en el año 2014”, menciona que  se ha 
pretendido estudiar como la cultura financiera o el conocimiento financiero que presentan los 
clientes de la CMAC Huancayo ha repercutido en la gestión crediticia de la Agencia El Tambo. 
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Determinándose que existe un impacto alto de la cultura financiera en la gestión crediticia de 
la Agencia El Tambo de la CMAC Huancayo en el año 2014.  
2.2. Bases teóricas 
2.1.1. Finanzas personales. 
Las finanzas personales son la gestión financiera que requiere un individuo o unidad 
familiar para presupuestar, ahorrar y gastar sus recursos monetarios a través del tiempo, 
teniendo en cuenta los riesgos financieros y los acontecimientos futuros de su vida. Al 
organizar las finanzas personales, el individuo debería tener en cuenta cómo se ajustan a sus 
necesidades una gama de productos bancarios (cuentas corrientes, cuentas de ahorro, tarjetas 
de crédito y créditos al consumo) o la inversión de capital privado, (mercado de 
valores, bonos, fondos mutualistas) y los seguros (seguros de vida, seguro de salud, seguro de 
invalidez) los productos y la participación y el seguimiento de los planes de jubilación -
individuales o patrocinados por el empleador-, las prestaciones de seguridad social y la gestión 
de los impuestos sobre la renta. 
2.1.1.1. Método en las finanzas personales. 
El BBVA (2015) en su manual para organizar las finanzas personales señala; la 
metodología que debemos seguir para afinar bien en el control financiero de nuestra economía, 
de tal manera que, una vez hayamos terminado todo el proceso de análisis y organización, 
gocemos de una economía doméstica saludable. 
2.1.1.1.1. En qué punto se encuentran nuestras finanzas personales. 
Siempre que comenzamos con cualquier tipo de análisis tenemos que determinar 
claramente cuál es nuestro punto de partida. En este caso, tenemos el punto de partida 
financiero consiste en elaborar un balance de nuestra situación económica. 
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Este balance incluirá, al igual que los balances contables, cuáles son nuestros activos, 
incluyendo en él ahorros, dinero y propiedades y cuáles son nuestros pasivos, considerando 
como pasivos todas las deudas y pagos que tengamos que realizar. 
Una vez tengamos este balance confeccionado, deberemos proyectar en el tiempo esa 
fotografía, haciendo una serie de proyecciones futuras sobre la evolución de nuestra propia 
economía. 
En estas proyecciones, debemos evaluar los riesgos a los que estamos expuestos, como 
por ejemplo quedarnos en paro, la rotura y sustitución del vehículo o la necesidad del cambio 
de vivienda porque vaya a aumentar nuestra familia. Con estas dos fotografías podremos dar 
paso al siguiente paso. 
2.1.1.1.2. La fijación de los objetivos personales 
Nuestra vida no es monótona y todos tenemos unas metas, a realizar a corto, medio o 
largo plazo. Para planificar adecuadamente nuestras finanzas personales en el tiempo debemos 
proceder a fijarnos una serie de objetivos. Dentro de estos objetivos podemos enumerar, por 
ejemplo: 
• Eliminar todas las deudas de nuestro balance actual 
• Ahorrar para cambiar de vivienda 
• Mejorar nuestra economía doméstica para darnos unas vacaciones 
• Preparar los estudios y educación de nuestros hijos 
Los objetivos a fijar son una cuestión muy personal pero deben ser siempre coherentes, 
las metas que nos fijemos deben ser realistas y alcanzables y por supuesto, requieren una 
evaluación del riesgo y del sacrificio que nos va a requerir conseguir ambas cosas. 
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En muchas ocasiones, fijar unos objetivos llevan aparejados una serie de riesgos 
inherentes al camino a seguir para conseguirlo, en el vehículo financiero que tomamos en 
cuenta para conseguir nuestra meta o en el caso de que se trunquen nuestros flujos de ingresos 
y gastos. 
El riesgo es un parámetro que se puede y se debe minimizar pero nunca se puede hacer 
desaparecer del todo. Este riesgo es un factor aleatorio, difícil de medir pero que nunca se 
puede despreciar, dado que este factor es uno de los principales a la hora de truncar nuestras 
expectativas financieras. 
2.1.1.1.3. El camino para salir de las deudas 
En toda planificación financiera, el exceso de deuda personal es un lastre que va a 
impedir que podamos fijarnos unos objetivos claros y concisos e incluso que se vea limitada 
nuestra capacidad de decisión financiera. 
Salir de nuestras deudas personales debe ser uno de los primeros objetivos a llevar 
adelante y para este proceso podemos usar alguno de los siguientes métodos: 
• La estrategia “bola de nieve” consiste en eliminar primero la deuda que nos suponga un 
cargo mensual más pequeño. 
• La estrategia “tsunami”, ordena las deudas según la tensión psicológica que nos produzcan 
de más a menos. 
• La estrategia de “los tipos de interés más altos primero” ordena las deudas según el tipo 
de interés y elimina primero las que pagan una mayor tasa de interés. 
• La estrategia “los intereses más altos primero”, deudas que nos hagan pagar más intereses 
a lo largo del tiempo. 
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En cualquier caso, en función de la configuración de nuestras deudas y preferencias de 
pago, podemos determinar una u otra estrategia como el vehículo más adecuado para llevar a 
cabo la cancelación si no total de nuestra deuda, de la inmensa mayoría. 
2.1.1.1.4. Medios de control de nuestras finanzas personales 
El bloque más importante dentro de la organización de las finanzas personales lo 
tenemos en el abanico de medios que tenemos a nuestra disposición para conseguir nuestros 
objetivos. Los medios que nos van a ayudar a conseguir nuestros objetivos se pueden agrupar 
en dos grandes grupos, medios financieros de activo y pasivo y medios de ingresos y gastos. 
Cada uno de estos medios se califica como: 
• Medios de inversión, como suma de todos los medios que están destinados a 
proporcionarnos una rentabilidad en el tiempo, a costa de asumir unos riesgos. Dentro de 
estos medios tenemos todos los productos financieros o no, que reportan un beneficio 
futuro. 
• Medios de financiación, incluyendo dentro de este bloque los productos que nos 
consiguen la liquidez presente para conseguir un objetivo, a cambio de pagarlos en el 
futuro. Los préstamos y créditos son los principales instrumentos que tenemos dentro de 
este bloque. 
• Medios de ingreso, como todas aquellas fuentes que nos reportan un flujo de dinero sin 
tener que haber realizado una inversión previamente. En este bloque destaca 
fundamentalmente nuestro trabajo y todas aquellas actividades que seamos capaces de 
realizar que nos generen ingresos. 
• Medios de gasto, son todos aquellos procesos cotidianos que nos obligan a realizar un 
desembolso de dinero. Nunca debemos pasar por alto que gastar es imprescindible y que, 
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para conseguir nuestros objetivos finales, debemos seguir realizando una vida que 
requiere un flujo continuo de gasto. 
Todos estos medios se muestran como herramientas a nuestro alcance y no debemos 
confundir la estrategia que fijamos para conseguir nuestro objetivo con los medios que usamos. 
2.1.1.1.5. El control periódico de nuestras finanzas personales 
Por ejemplo, imaginemos que yo quiero comprar una casa, pero tengo deudas de menor 
cuantía. Obviamente la estrategia de salir de deudas en primer lugar para, a posteriori, comprar 
una casa recurriendo a una hipoteca no tiene que parecernos una estrategia equivocada. Es más, 
sería la planificación financiera más coherente a llevar a cabo. 
Dentro de la planificación de las finanzas personales y la economía doméstica, se suelen 
cometer dos errores contrapuestos una vez que estamos inmersos en el desarrollo de nuestra 
economía doméstica. 
• Obsesión por la situación financiera, creando una especie de estrés o psicosis de control 
que no conduce a ningún sitio. 
• Dejadez en el seguimiento de nuestra planificación financiera. 
Ambos casos son dos extremos y como siempre, en el punto medio se encuentra la 
virtud. Es decir, nuestra situación financiera requiere un control periódico, un seguimiento 
continuo en el tiempo de nuestros objetivos y unos mecanismos que puedan corregir las 
variaciones en la planificación financiera que hayamos previsto inicialmente. 
Por ejemplo, imaginemos que una fuente de inversión es un plan de pensiones para 
destinar ese dinero a mi jubilación. Periódicamente debo controlar que la rentabilidad de ese 
plan de pensiones evoluciona favorablemente, que la fiscalidad que tiene ese producto no ha 
cambiado y que no pierde valor patrimonial en el tiempo. 
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Por último, si nuestra situación financiera es relativamente compleja, debemos recurrir 
a un método sistemático de control, apoyados por alguna de las múltiples herramientas que 
existen en el mercado para controlar nuestras finanzas. 
Estas herramientas de control pueden ir desde una libreta en papel, una hoja de cálculo 
o cualquier software que cubra realmente nuestras necesidades de información y control 
financiero. 
2.1.1.2. El proceso de planificación financiera personal. 
El componente clave de las finanzas personales es la planificación financiera, que es un 
proceso dinámico que requiere un seguimiento y una evaluación periódica. En general, se trata 
de cinco pasos: 
- Evaluación: La situación financiera de una persona se evalúa mediante la compilación de 
versiones simplificadas de los estados financieros, incluyendo los balances y cuentas de 
resultados. En un balance personal se muestran los valores de los bienes personales (por 
ejemplo, automóvil, casa, ropa, acciones, cuentas bancarias), junto con los pasivos 
personales (por ejemplo, la deuda de tarjetas de crédito, préstamos bancarios, hipotecas). 
En una declaración de renta personal se enumeran los ingresos y gastos personales. 
- El establecimiento de objetivos: Tener múltiples objetivos es común, incluyendo una 
mezcla de objetivos a corto y largo plazo. Por ejemplo, un objetivo a largo plazo sería la 
de "retirarse a los 65 años con un patrimonio personal de $ 1.000.000," mientras que un 
objetivo a corto plazo sería la de "ahorrar para un nuevo equipo en el próximo mes." El 
establecimiento de objetivos financieros ayuda a dirigir la planificación financiera. El 




- Creación del plan: El plan financiero detalla cómo llevar a cabo los objetivos. Podría 
incluir, por ejemplo, la reducción de gastos innecesarios, aumentando los rendimientos del 
trabajo, o invertir en el mercado de valores. 
- Ejecución: La ejecución de un plan financiero a menudo requiere disciplina y 
perseverancia. Muchas personas obtienen ayuda de profesionales como contadores, 
asesores financieros, asesores de inversión, y los abogados. 
- Vigilancia y la reevaluación: A medida que pasa el tiempo, el plan financiero es 
monitoreado por posibles ajustes o reevaluaciones, así como un previo plan de 
contingencias para casos especiales. 
Las metas típicas que la mayoría de los adultos y adultos jóvenes han tenido estarán 
relacionados con el uso y disposición de tarjeta de crédito / préstamos o créditos personales / 
deuda / crédito de vivienda / coche de préstamos estudiantiles, que invierten para el retiro, que 
invierten los costos universitarios para los niños, el pago de los gastos médicos. 
2.1.1.3. Las áreas de enfoque en las finanzas personales. 
Las seis áreas clave de la planificación financiera personal, según lo sugerido por el 
Consejo de Normas de planificación financiera, son los siguientes: 
- Posición financiera: tiene que ver con la comprensión de los recursos personales 
disponibles mediante el examen de patrimonio neto y de flujo de efectivo de los hogares. 
El valor neto es el balance de una persona, calculado mediante la suma de todos los activos 
bajo el control de esa persona, menos todos los pasivos de la familia, en un momento en 
el tiempo. El flujo de efectivo del hogar asciende a todas las fuentes de ingresos esperados 
dentro de un año, menos todos los gastos previsto en el mismo año. A partir de este análisis, 
el planificador financiero puede determinar en qué grado y en qué momento los objetivos 
personales se pueden lograr. 
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- Una protección adecuada: o Seguro, el análisis de la forma de proteger una casa contra 
riesgos imprevistos. Estos riesgos se pueden dividir en responsabilidad, la propiedad, la 
muerte, discapacidad, salud y cuidado a largo plazo. Algunos de estos riesgos pueden ser 
auto asegurables mientras que para la mayoría se requiere la compra de un contrato de 
seguro. La determinación de la cantidad de seguro para obtener, en la mayoría de los 
términos de costo efectivo requiere el conocimiento del mercado de los seguros de 
personas. Propietarios de negocios, profesionales, atletas y artistas requieren los 
profesionales de seguros especializados para proteger adecuadamente a sí mismos. Puesto 
que el seguro también goza de algunos beneficios fiscales, la utilización de productos de 
seguro de inversión puede ser una pieza fundamental de la planificación general de la 
inversión. 
- Planificación fiscal: por lo general, el impuesto sobre la renta es el gasto más grande en 
un hogar. La gestión de los impuestos no es una cuestión de si o no se pagarán los 
impuestos, sino cuándo y cuánto. El gobierno da muchos incentivos en forma de 
deducciones fiscales y créditos, que se puede utilizar para reducir la carga fiscal de por 
vida. La mayoría de los gobiernos modernos utilizan un impuesto progresivo. Por lo 
general, a medida que crece el ingreso de uno, un tipo marginal superior del impuesto debe 
ser pagado. La comprensión de cómo tomar ventaja de los incentivos fiscales en la 
planificación de una miríada de uno de sus finanzas personales pueden tener un impacto 
significativo. 
- La inversión y los objetivos de acumulación: la planificación de cómo acumular 
suficiente dinero para las compras grandes y acontecimientos de la vida es lo que la 
mayoría de la gente considera la planificación financiera. Las principales razones para 
acumular activos incluyen, la compra de una casa o un coche, iniciar un negocio, el pago 
de los gastos de educación, y el ahorro para el retiro. 
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La consecución de estos objetivos requiere la proyección de lo que van a costar, y 
cuando uno tiene que retirar fondos. Un riesgo importante para la familia en el logro de su 
objetivo de acumulación es la tasa de aumento de los precios en el tiempo, o la inflación. El 
uso de calculadoras de valor actual neto, el planificador financiero le sugerirá una combinación 
de asignación de activos y ahorros regular para ser invertido en una variedad de inversiones. 
Con el fin de superar la tasa de inflación, la cartera de inversiones tiene que obtener una tasa 
de retorno más alta, que normalmente se someta la cartera a una serie de riesgos. La gestión de 
estos riesgos de la cartera es más a menudo lleva a cabo utilizando la asignación de activos, 
que busca diversificar el riesgo de inversión y oportunidades. Esta asignación de activos le 
prescribirá un porcentaje de asignación para ser invertidos en acciones, bonos, dinero en 
efectivo e inversiones alternativas. La asignación también debe tener en cuenta el perfil de 
riesgo personal de cada inversor, ya que las actitudes de riesgo varían de persona a persona. 
La planificación de la jubilación es el proceso de comprensión de lo que cuesta vivir en 
retiro, y dar con un plan para distribuir los activos para cubrir cualquier déficit de ingresos. Los 
métodos para plan de retiro incluyen tomar ventaja de las estructuras gubernamentales 
permitido para administrar la obligación tributaria incluyendo: estructuras individuales (IRA), 
o planes de jubilación patrocinados por el empleador. 
El planeamiento de estado consiste en la planificación para la disposición de los activos 
de uno después de la muerte. Por lo general, hay un impuesto por el gobierno estatal o federal 
cuando uno muere. Evitar estos impuestos significa que los activos de más de uno serán 






2.1.1.4. Educación y herramientas en las finanzas personales. 
De acuerdo con una encuesta realizada por Harris Interactive, el 99% de los adultos 
están de acuerdo en que las finanzas personales deben ser enseñadas en las escuelas. Las 
autoridades financieras y el gobierno federal estadounidense habían ofrecido materiales 
educativos gratuitos en línea para el público. Sin embargo, según una encuesta del Bank of 
América, el 42% de los adultos se desanimó mientras que el 28% de los adultos cree que las 
finanzas personales es un tema difícil debido a la gran cantidad de información disponible en 
línea. A partir de 2015, 17 de los 50 estados en los Estados Unidos requiere a los estudiantes de 
la escuela secundaria estudiar las finanzas personales antes de graduarse. La eficacia de la 
educación financiera en la audiencia general es objeto de controversia. Por ejemplo, un estudio 
realizado por Bell, Gorin y Hogarth (2009) declaró que aquellos que se someten a la educación 
financiera eran más propensos a utilizar un plan de gastos formal. Financieramente los 
estudiantes de la escuela secundaria educados son más propensos a tener una cuenta de ahorros 
con ahorros regulares, menos los descubiertos y más propensos a pagar sus saldos de tarjetas de 
crédito. Sin embargo, otro estudio hecho por Cole y Shastry (Harvard Business School, 2009) 
encontró que no hubo diferencias en el ahorro de los comportamientos de las personas en 
Estados estadounidenses con el mandato de la educación financiera forzada y los estados que 
no tienen un mandato de alfabetización. 
Kiplinger publica revistas de finanzas personales. Varias herramientas de software de 
finanzas personales notables incluyen CountAbout, Buxfer, Geezeo, Mint.com, Quicken, 
Wesabe., Moneydance y MoneyWiz. 
2.1.1.5. La depreciación de los activos. 
Una cosa a tener en cuenta con las finanzas personales y objetivos valor neto es la 
depreciación de activos. Un activo que se deprecia es un activo que pierde valor con el tiempo 
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o con el uso. Algunos ejemplos serían el vehículo que una persona posee, barcos, y 
capitalizados gastos. Añaden valor a la vida de una persona, pero a diferencia de los activos 
que no hacen dinero y deben ser una clase propia. En el mundo de los negocios, a efectos 
fiscales y teneduría de libros, éstos se amortizan con el tiempo debido al hecho de que su vida 
útil se agote. Esto se conoce como depreciación acumulada y con el tiempo tendrá que ser 
reemplazado el activo. 
2.1.1.6. Errores en la planificación financiera familiar. 
King, experta internacional en Planificación Financiera Familiar, conversó con El 
Comercio y describió los cinco errores más comunes de las familias en cuanto al manejo de las 
finanzas personales. (2015) 
1. No compartir conocimientos financieros. 
¿Cómo esperas que tu familia esté en el mismo canal o frecuencia financiera, si no 
compartes tus conocimientos sobre finanzas o planificación financiera con ella? cuestiona 
King. De ahí que sea relevante compartir con la familia los conocimientos financieros, así 
como las expectativas que se tiene sobre este tema. 
2. Armar presupuesto, seguirlo y actualizarlo. 
Las familias no siguen su presupuesto periódicamente. Una cosa es tener un presupuesto 
y otro es seguirlo y actualizarlo periódicamente. El presupuesto permite conocer con claridad 
cuántos son los ingresos que uno tiene y permite tener un mayor control sobre los gastos. 
3. Salir sin una lista. 
Salir de compras sin una lista de lo que se comprará puede ser perjudicial para las 
familias. King asegura que con una lista uno puede ahorrar hasta un 30%. Porque generalmente 
uno compra con el corazón y no con la razón. Si lo tiene planificado, uno no se deja llevar por 
las emociones, explica King. 
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4. Guiarse por prejuicios. 
Es común que las personas tomen decisiones sobre la base de experiencias previas de 
otras personas. King advierte que éstas pueden ser “creencias limitantes sobre el dinero”. Por 
ejemplo, si a mis abuelos los estafaron [al iniciar un negocio], ya me queda la idea de que todos 
son estafadores, indica la especialista. 
Por eso, King recomienda reflexionar sobre qué pensamientos funcionan como 
limitantes u obstáculos para optar por alternativas o herramientas financieras. 
5. No educarse. 
Las familias no toman herramientas –libros, programas, cursos— para mejorar su 
educación financiera. La educación financiera te da mayores oportunidades y conocimiento 
para evaluar y crecer más, asegura King. Por eso sugiere estar ávidos de este tipo de educación. 
Al saber más sobre educación financiera, soy un consumidor más educado y puedo 
hacer una decisión mayor de qué es lo que quiero que el dinero haga para mí, más 
conocimientos sobre productos y servicios, y sobre las prácticas de las familias exitosas en 
finanzas, agrega la especialista. 
2.1.2. Educación financiera. 
La educación financiera es el proceso en el cual los agentes, a través de una mejor 
instrucción, mejoran sus conocimientos sobre los productos financieros, desarrollan sus 
habilidades y son más conscientes sobre los riesgos financieros. De esta manera, toman mejores 
decisiones, saben dónde acudir por asesoría financiera con la finalidad de mejorar su bienestar 
financiero. 
Existen diversos conceptos de Educación Financiera ampliamente difundidos. Según la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) la EF es definida como:  
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El proceso por el que los consumidores financieros/inversores mejoran su comprensión 
de los productos financieros, conceptos y riesgos y, a través de la información, la 
enseñanza y/o el asesoramiento objetivo, desarrollan las habilidades y confianza para 
adquirir mayor conciencia de los riesgos y oportunidades financieras, tomar decisiones 
informadas, saber dónde acudir para pedir ayuda y tomar cualquier acción eficaz para 
mejorar su bienestar financiero (OCDE, 2005, pág. 31). 
Según la Comisión Financiera de Estados Unidos, la educación financiera consiste en 
proveer la información y los conocimientos, así́ como ayudar a desarrollar las habilidades 
necesarias para evaluar las opciones y tomar las mejores decisiones financieras. 
Para Cartagena (2008, pág. 03) es el “medio que permite mejorar el bienestar de la 
población al promover que los usuarios del SF (tanto clientes activos como usuarios 
potenciales) puedan tomar decisiones financieras mejor informadas”; por su parte, el Banco del 
Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi) la define como un proceso de desarrollo de 
habilidades y actitudes que, mediante la asimilación de información comprensible y 
herramientas básicas de administración de recursos y planeación, permiten a los individuos: a) 
tomar decisiones personales y sociales de carácter económico en su vida cotidiana, y b) utilizar 
productos y servicios financieros para mejorar su calidad de vida bajo condiciones de certeza  
Bansefi (Bansefi, 2008). Las tres definiciones anteriores presentan un elemento común: la EF 
persigue “producir un cambio de comportamiento de los agentes económicos, de forma que 
mejoren la forma de administrar los recursos financieros” Gómez (2009, pág. 08). 
2.1.2.1. Importancia de la educación financiera. 
Según la Asociación de Bancos de México (ABM, 2008), la EF debe enfocarse en dos 
grupos: personas vinculadas y no vinculadas al sector financiero. La ABM parte de la premisa 
que mayor información y EF son una cuestión de equidad. Por su parte Gómez (2009) agrega 
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que la EF, orientada tanto a pobres como no pobres, ha cobrado gran importancia en los últimos 
tiempos debido a varios motivos, entre ellos: 1) es indispensable que los consumidores 
financieros tomen mayor conciencia sobre sus decisiones de crédito y tengan un mejor 
conocimiento de los productos financieros que adquieren; 2) la EF facilita la movilización del 
ahorro; 3) la provisión de múltiples servicios que ofrece un sistema de microfinanzas de rápida 
expansión en el mundo; 4) el desconocimiento que tiene la gente pobre sobre las ventajas del 
SF formal y; 5) la EF puede ayudar a construir confianza de parte de este grupo de clientes 
potenciales hacia los intermediarios financieros. Además de lo anterior, Levine (1997) 
reconoce que a través de ésta es posible una mejor movilización de ahorros, permitiendo una 
mayor profundización financiera de un país con los efectos positivos que esto tiene sobre el 
desarrollo económico; de igual manera Moury (2007) menciona que una mayor inclusión 
financiera puede contribuir a reducir la pobreza a través de la acumulación de activos 
financieros. 
2.1.2.2. El sistema financiero y su relación con la educación financiera 
El Sistema Financiero funge como un pilar fundamental para el desarrollo económico 
y financiero de los países. Según un estudio en El Salvador, la importancia del SF se sintetiza 
del siguiente modo: “el sistema financiero (...) consiste en la canalización de recursos de 
sectores superavitarios a deficitarios, así como en (...) estimular el ahorro y la eficiente 
asignación de los recursos en la economía” (Cartagena, 2008, pp. 2-3). La estructura del SF es 
una pieza clave en el logro de sus objetivos. Respecto de la estructura básica del SF de México, 
la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR, 2002) en su Artículo 8 establece como máxima 
autoridad a la SHCP, quien ha delegado funciones en tres comisiones nacionales: el Subsistema 
Bancario y de Valores, el Subsistema de Seguros y Fianzas, el Subsistema de Ahorro para el 
Retiro. Existe una cuarta entidad, la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los 
Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF), cuyo objetivo es promover, asesorar, 
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proteger y defender los intereses de los usuarios del SFM, actuar como árbitro en los conflictos 
que surjan y sean sometidos a su jurisdicción y promover una situación de equidad entre los 
usuarios del SF y las instituciones financieras Villegas (2002). Un SF fortalecido demanda la 
comprensión de usuarios actuales y potenciales (en el papel de oferentes o demandantes) sobre 
productos y servicios financieros, conceptos y riesgos; de este modo se logran mejoras en la 
toma de decisiones informadas, contribuyendo a la equidad entre usuarios e instituciones 
financieras. Al respecto, la OCDE destaca como cuarto principio de toda EF que ésta debe 
considerarse como un aspecto complementario (no sustituto) de los esfuerzos de regulación y 
supervisión del SF, al mismo tiempo que refiere la importancia de la EF como “una herramienta 
para promover el crecimiento económico, la confianza y estabilidad, junto con la regulación de 
las instituciones financieras y la protección del consumidor” (OCDE, 2005, p. 31). 
2.1.2.3. SBS y la educación financiera. 
La educación financiera tiene el propósito de desarrollar competencias y capacidades 
financieras en la población, a fin de que pueda tomar decisiones financieras informadas y 
responsables. 
Con este objetivo, la SBS ha diseñado una serie de programas de educación financiera 
para diferentes públicos objetivos, de acuerdo a las características particulares de cada uno y a 
momentos específicos de aprendizaje. 
En este portal, queremos compartir contigo el material que hemos elaborado para cada 
uno de nuestros principales programas de educación financiera: 
2.1.2.4. ¿Qué es Finanzas para Ti? 
Desde que despertamos y a lo largo del día, tenemos que tomar constantemente 
decisiones sobre el adecuado uso del dinero. Por ejemplo, si vamos al mercado, decidimos por 
un producto u otro dependiendo de nuestro presupuesto familiar. Si consumimos algo con 
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nuestra tarjeta de crédito, debemos decidir si lo pagamos en cuotas o no, y hasta para 
transportarnos debemos decidir si vamos en un taxi o en un bus. 
Pensando en todas estas decisiones que debemos tomar, que se relacionan con nuestras 
finanzas y que muchas veces podrían ser complicadas, ponemos a tu disposición el programa 
Finanzas para Ti de la SBS. Con este programa podrás aprender más sobre el adecuado manejo 
de tus finanzas personales, tus deberes y derechos como consumidor financiero, y sobre el 
adecuado uso de los productos y servicios ofrecidos por el sistema financiero, de seguros y 
privado de pensiones. 
2.3. Definición de términos básicos  
2.3.1. Banca personal. 
Actividad bancaria especializada en la gestión de las inversiones y del patrimonio de 
clientes generalmente de elevado nivel económico. (MiMi economía, 2018) 
2.3.2. Cálculo de días. 
Convenciones establecidas y aceptadas por los mercados para el cálculo de intereses y 
rentabilidades en valores de renta fija. Existen diferentes convenciones para el pago del interés. 
Algunas tienen en cuenta los días naturales hasta el pago del cupón; otras, los días hábiles. En 
función de la convención adoptada, el cálculo de interés puede ser muy diferente. (Banco de 
España, 2018) 
2.3.3. Calificación de solvencia. 
Estimación de la solvencia de una compañía, realizada por entidades especializadas. 
Tal valoración se plasma en el rating, que permite a los inversores evaluar el riesgo de las 
emisiones y de la propia empresa, generalmente distinguiendo entre las emisiones a corto y a 
largo plazo. Esta calificación también recibe el nombre de rating. Estas notas las ponen las 
agencias de calificación,  Standard y Poor’s, Moody’s o Fitch IBCA. (Banco de España, 2018) 
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2.3.4. Cancelación anticipada de préstamo. 
Pago, antes del vencimiento pactado, del total o de una parte del importe pendiente de 
un préstamo. Por lo general implica el pago de una "comisión de cancelación", según se 
especifique en la póliza del préstamo (o en la escritura si se trata de una hipoteca). (Banco de 
España, 2018) 
Calidad crediticia 
El significado de calidad crediticia es propiamente la capacidad que tiene una entidad 
que emite deuda de hacer frente a sus compromisos futuros. Al tiempo de evaluar la calidad 
crediticia, por tanto, se tiene en cuenta la probabilidad de incumplimiento de 
las obligaciones financieras de la entidad respecto de la deuda emitida. 
Esto implica que, a mayor calidad crediticia, se asocia menor riesgo de impago y 
viceversa. (Economía simple, 2018) 
2.3.5. Crédito hipotecario. 
El concepto crédito hipotecario se refiere a la cantidad de dinero que solicita un cliente 
comprometiéndose a devolverlo a través de cuotas periódicas, además de una serie de intereses 
asociados. Por lo general se respalda con la garantía de una vivienda, en unas condiciones 
establecidas en acuerdo con la entidad financiera y reflejadas en un contrato. (economia simple, 
2018) 
2.3.6. Deudor. 
Un deudor es la persona física o jurídica que obligatoriamente debe responder al pago 
de una deuda. Además, por el significado de deudor se entiende que una persona se 




De acuerdo con el concepto de deudor, todos los deudores deben responder ante 
un acreedor y en caso de que no cumplimente con el contrato establecido o con la normativa 
vigente en cada momento, el acreedor podrá demandar al deudor si no se hace responsable de 
sus obligaciones. (Economía simple, 2018) 
2.3.7. Embargo. 
Un embargo es la suspensión o la retención de cualquier bien como un método de 
seguridad para asegurar el pago de deudas en las que se haya podido incurrir con anterioridad. 
Los embargos son autorizados por un juez o un organismo competente en una fecha 
determinada. El valor de los bienes embargados debe superar la cantidad dispuesta de la deuda 
en un principio y la persona que debe hacerse cargo de la deuda también deberá asumir por ley 
los costes de los juicios y los intereses de la demora. (Economía simple, 2018) 
2.3.8. Finanzas. 
Cuando se habla de finanzas, estamos haciendo referencia a entidades 
o departamentos directamente relacionados con la circulación del dinero entre empresas, 
individuos y Estados. Las finanzas constituyen una rama de la economía que se centra en la 
gestión de recursos monetarios y, también, en su obtención. 
Por ello, las finanzas están directamente relacionadas con el ahorro y la inversión. Pero 
también, con el consumo o gasto de las empresas o economías familiares, y con el gasto 
público. Si bien que, en este último caso, por oposición. Puesto que lo que no se gasta se ahorra 
y normalmente se invierte. En el caso de un Estado, sus finanzas están directamente 
relacionadas con su política fiscal. (Economía simple, 2018) 
2.3.9. Invertir. 
Es una acción que consiste en emplear capital en una actividad de emprendimiento con 
el objetivo (expectativa) de obtener un beneficio, ganancia adicional o ingreso. Todo gasto 
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puede ser considerado una inversión si tiene como fin conseguir un retorno de la inversión. En 
otras palabras, invertir es gastar de forma inteligente. 
Este término económico posees varias definiciones vinculadas al ahorro, el capital y el 
consumo postergado. Indiscutiblemente en el ámbito de la empresa, se refiere a la acción en la 
cual se emplean ciertos bienes con el único fin de ingresar unas rentas y beneficios a lo largo 
del tiempo. (Economía simple, 2018) 
2.3.10. OCDE. 
Es la sigla que corresponde a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, una entidad internacional que reúne a treinta y cuatro países. Su finalidad es lograr 
la coordinación de las principales políticas de los Estados miembro en lo referente a la 
economía y a los asuntos sociales. (Definición, 2018) 
2.3.11. Recursos financieros. 
El significado de recursos financieros son el conjunto de activos financieros de una 
empresa que cuentan con un alto grado de liquidez, además del efectivo. 
Entre otras cosas, estos recursos financieros se componen de préstamos a terceros, 
dinero en efectivo, depósitos en entidades bancarias, propiedad de acciones y bonos, y tenencia 








3.1. Método y alcance de la investigación  
3.1.1. Método de Investigación. 
a. Método General 
Como método general se utilizó el método científico, siendo el método científico como 
una serie ordenada de procedimientos de que hace uso la investigación científica para observar 
la extensión de nuestros conocimientos. Podemos concebir el método científico como una 
estructura, un armazón formado por reglas y principios coherentemente concatenados. 
b. Métodos específicos 
• Método de matematización; en la investigación se necesitó de la estadística del cálculo 
de la probabilidad, ya que los fenómenos estudiados deben ser expresados 
cuantitativamente. 
• Método inferencial; permitió realizar la inducción y deducción en el proceso de 
análisis y síntesis de los hechos y fenómenos que se investiga. 
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• Método estadístico; se usó una secuencia de procedimientos para el manejo de los 
datos cualitativos y cuantitativos de la investigación. 
• Método documental; porque observé y reflexioné sistemáticamente sobre realidades 
usando para ello diferentes tipos de documentos  
• Método descriptivo; ya que se explicó detalladamente las características de las 
variables a estudiar 
El alcance de la investigación es Correlacional, y según Hernández, Fernández y 
Baptista (2010) afirman que los estudios correlacionales proporcionan información respecto a 
la relación actual entre dos o más variables, que permita predecir su comportamiento futuro. 
3.1.2. Nivel. 
La presente investigación se desarrolló a un nivel descriptivo y correlacional,  
Hernández et al (2010) afirman sobre el nivel descriptivo que esta investigación no sólo 
permitió describir el uso de los conocimientos en finanzas por parte de los colaboradores de la 
red asistencial de ESSALUD - HVCA, sino también como se relacionó con la educación 
financiera, a fin de analizar si estos conocimiento de finanzas personales se relacionan o no la 
educación financiera recibida. 
Según Gomero et al (1997), nos indica sobre el nivel correlacional que este nivel 
consiste en medir dos o más variables, que se pretende ver si están o no relacionados en los 
mismos sujetos y después se analiza la correlación (Covariación).  
También Carrasco (2008), indica en cuanto al nivel de investigación descriptiva que se 
refiere sobre las características, cualidades internas y externas, propiedades y rasgos esenciales 





El tipo es una investigación aplicada; en su desarrollo ha logrado conocimientos sobre 
las finanzas personales y cómo esta se relaciona con la educación financiera que tienen los 
colaboradores de la Red Asistencial de ESSALUD HVCA al año 2017. Con un enfoque 
cuantitativo y cualitativo. 
Asimismo, según Álvarez (2010), la investigación aplicada “es la utilización de los 
conocimientos en la práctica, para aplicarlos en la mayoría de los casos, en provecho de la 
sociedad”, debido a que la investigación comprende el uso de conocimientos de las finanzas 
personales en la práctica, para emplearlos en beneficio de la familia y de la sociedad, el mismo 
se enmarca dentro de este tipo de investigación 
Por otro lado, Carrasco (2008), menciona que la investigación aplicada: “se distingue por 
tener propósitos prácticos inmediatos bien definidos, es decir, se investiga para actuar, 
transformar, modificar o producir cambios en un determinado sector de la realidad” 
Según Gomero et al (1997) la investigación aplicada: “Utiliza los conocimientos obtenidos 
en las investigaciones básicas. Se auxilian de técnicas para el recojo de información. Estudia 
problemas de interés social” 
3.2. Diseño de la investigación 
Este trabajo es de un diseño no experimental, ya que no controlamos ninguna variable 
identificada en esta investigación; por lo contrario, solo se ha realizado una descripción y una 
explicación de los fenómenos que suceden con respecto a las finanzas personales y su relación 
con la educación financiera de los colaboradores de la Red Asistencial de ESSALUD HVCA 
al año 2017. 
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El diseño que se utilizó en la presente investigación fue el No Experimental, siendo el 
diseño específico el correlacional tal como indica Lozano et al (2009) ya que solo se recogió 
datos, siendo de la siguiente manera: 
                Ox 
    M                            r 
               Oy 
M = Muestra 
Ox = Variable independiente 
Oy = Variable dependiente 
r   = relación de las variables de estudio 
3.3. Población y muestra  
3.3.1. Población. 
La población de la presente investigación ha sido de 60 colaboradores de la red 
asistencial de ESSALUD HVCA 
3.3.2. Muestra. 
Siendo que la población es pequeña se utilizó una muestra de carácter CENSAL 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
3.4.1. Técnica. 
Se aplicó la técnica de la encuesta, de acuerdo a que se requirió describir a las finanzas 
personales y relacionarlo con la educación financiera de los colaboradores de la Red Asistencial 





El instrumento que se aplicó es el cuestionario, siendo un cuestionario estructurado para 







Resultados y discusión 
4.1. Resultados del tratamiento y análisis de la información 
En la aplicación de los instrumentos de recolección de datos, se ha podido obtener los 
resultados correspondientes, que deben ser analizados a fin de conllevar a la obtención de 
adecuadas conclusiones, para lo cual paso a la presentación de los resultados mediante tablas 
y gráficos con su correspondiente análisis, siendo de la siguiente manera: 
4.1.1. Variable: Finanzas personales. 
4.1.1.1. Dimensión: Fijación de objetivos. 
Tabla 2 
Meta de eliminar todas sus deudas personales a corto plazo 





Nunca 4 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 12 20,0 20,0 26,7 
A veces 10 16,7 16,7 43,3 
Casi siempre 23 38,3 38,3 81,7 
Siempre 11 18,3 18,3 100,0 





Figura 2. Meta de eliminar todas sus deudas personales a corto plazo. 
En la tabla N° 02, se puede apreciar que a la pregunta, si los encuestados tenían la meta 
de eliminar todas sus deudas personales a corto plazo es decir en un año, ellos respondieron en 
un 6.67% que nunca, en un 30% que casi nunca, el 16,67% que a veces, mientras que el 38.33% 
indico que casi siempre y el 18.33% que siempre, lo que existe una tendencia del 56.66% de 
los encuestados de pagar sus deudas a corto plazo. 
 
Tabla 3 
Meta a mediano plazo (2 años) para ahorrar a fin de mejorar o cambiar de vivienda para 
mayor comodidad 





Nunca 7 11,7 11,7 11,7 
Casi nunca 13 21,7 21,7 33,3 
A veces 17 28,3 28,3 61,7 
Casi siempre 18 30,0 30,0 91,7 
Siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 3. Meta a mediano plazo (2 años) para ahorrar a fin de mejorar o cambiar de 
vivienda para mayor comodidad. 
De la tabla N° 03, con referencia si los encuestados tienen la meta a mediano plazo para 
ahorrar a fin de mejorar o cambiar de vivienda para mayor comodidad, el 11.67% mencionó 
que nunca, el 21.67% dijo que casi nunca, el 28.33% que a veces, el 30% que casi siempre y el 
8.33% que siempre, por lo que podemos inducir que muchos de los encuestados consideran en 
el tiempo una incertidumbre el pago de sus deudas, debido a que muchos de ellos tienen la 
calidad de contratados. 
Tabla 4 
Meta de ahorrar dinero mensualmente para sus próximas vacaciones 





Nunca 4 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 14 23,3 23,3 30,0 
A veces 16 26,7 26,7 56,7 
Casi siempre 20 33,3 33,3 90,0 
Siempre 6 10,0 10,0 100,0 




Figura 4. Meta de ahorrar dinero mensualmente para sus próximas vacaciones. 
De la tabla N° 04, a la pregunta si los encuestados tienen la meta de ahorrar dinero 
mensualmente para sus próximas vacaciones, al respecto el 6.67% respondió que nunca, el 
23.33% que casi nunca, el 26.67% que a veces, mientras que el 33.33% indico que casi siempre, 
y el 10% que siempre, existiendo un reducida brecha y esto debido a muchos factores como el 
de tener familia con hijos pequeños o en edad escolar, o la edad ya que muchos de la generación 
X consideran que deben aprovechar la vida en viajar y conocer nuevos lugares, como una 
prioridad en su vida. 
Tabla 5 
Meta de ahorrar dinero mensualmente para la educación de sus hijos a largo plazo 





Nunca 5 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 6 10,0 10,0 18,3 
A veces 17 28,3 28,3 46,7 
Casi siempre 28 46,7 46,7 93,3 
Siempre 4 6,7 6,7 100,0 




Figura 5. Meta de ahorrar dinero mensualmente para la educación de sus hijos a largo 
plazo. 
De la tabla N° 05, a la pregunta si los encuestados tienen la meta de ahorrar 
mensualmente para la educación de sus hijos, el 8.33% indico que nunca, el 10% que casi 
nunca, el 28,33% que a veces, el 46.67% que casi siempre y el 6.67% que siempre, estas 
respuestas son coherentes con las respuestas anteriores, debido a los factores antes descritos, 
además existe una tendencia por responsabilidad familiar en pensar en la educación de los hijos 
como una prioridad en estos tiempos.  
Tabla 6 
Considera los eventos adversos al ponerse metas en sus finanzas personales 





Nunca 12 20,0 20,0 20,0 
Casi nunca 26 43,3 43,3 63,3 
A veces 17 28,3 28,3 91,7 
Casi siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 6. Considera los eventos adversos al ponerse metas en sus finanzas personales. 
De la tabla N° 06, a la pregunta a los encuestados que si consideran los eventos adversos 
al ponerse metas en sus finanzas, el 20% dijo que nunca, el 43.33% dijo que casi nunca, 
mientras que el 28.33% dijo que a veces y el 8,33% dijo que casi siempre, de lo que puedo 
deducir que las personas viven al día, siendo una tendencia social actual, ya las personas no 
miran mucho el futuro sino viven el día a día. 
Tabla 7 
Considera que sus ingresos y gastos se mantendrán constantes en los próximos 3 años 





Casi nunca 9 15,0 15,0 15,0 
A veces 34 56,7 56,7 71,7 
Casi siempre 17 28,3 28,3 100,0 





Figura 7. Considera que sus ingresos y gastos se mantendrán constantes en los próximos 3 
años. 
De la tabla N° 07, a la pregunta realizada a los encuestados sobre si consideran que sus 
ingresos y gastos se mantendrán constantes en los próximos 03 años, el 15% que casi nunca, el 
56.67% que a veces y el 28.33% que casi siempre, se ve una tendencia no muy clara de la 
percepción de los encuestados al paso del tiempo, existiendo una brecha de inclinación de la 
respuesta a una incertidumbre. 
4.1.1.2. Dimensión: estrategias para el pago de deudas personales. 
Tabla 8.  
Prioriza el pago de sus deudas personales más pequeñas que tiene  





Nunca 3 5,0 5,0 5,0 
Casi nunca 16 26,7 26,7 31,7 
A veces 14 23,3 23,3 55,0 
Casi siempre 17 28,3 28,3 83,3 
Siempre 10 16,7 16,7 100,0 





Figura 8. Prioriza el pago de sus deudas personales más pequeñas que tiene. 
De la tabla N° 07, a la pregunta a los encuestados si prioriza el pago de sus deudas 
personales más que pequeñas que tiene a la fecha, el 5% dijo que nunca, el 26.67% menciono 
que casi nunca el 23.33% que a veces, el 28.33% que casi siempre y el 16.67% que siempre, 
de lo cual se puede deducir que los encuestados priorizan dentro del pago de sus deudas las 
más pequeñas a la fecha, siendo favorable dentro de las acciones en sus finanzas personales.  
Tabla 9 
Prioriza el pago de sus deudas teniendo en consideración la presión psicológica 
Valores Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 7 11,7 11,7 11,7 
Casi nunca 9 15,0 15,0 26,7 
A veces 22 36,7 36,7 63,3 
Casi siempre 18 30,0 30,0 93,3 
Siempre 4 6,7 6,7 100,0 





Figura 9. Prioriza el pago de sus deudas teniendo en consideración la presión psicológica. 
De la tabla N° 09, a la pregunta a los encuestados si priorizan el pago de sus deudas 
teniendo en consideración la presión psicológica, el 11.67% que nunca, el 15% dijo que casi 
nunca, el 36.67% dijo que a veces, el 30% dijo que casi siempre y 6.67% que siempre, de lo 
cual se puede deducir que existe una presión psicológica para el pago de deudas, ya sea por los 
constantes llamadas telefónicas o los escándalos a nivel familiar y laboral de los prestamistas, 
siendo un malestar a la persona. 
Tabla 10 
Usted prioriza el pago de su deuda teniendo en consideración la tasa de interés más alta que 
la deuda le ocasiona 





Nunca 10 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 31 51,7 51,7 68,3 
A veces 17 28,3 28,3 96,7 
Casi siempre 2 3,3 3,3 100,0 





Figura 10. Usted prioriza el pago de su deuda teniendo en consideración la tasa de interés 
más alta que la deuda le ocasiona. 
De la tabla N° 09, a la pregunta si prioriza el pago de su deuda teniendo en consideración 
la tasa de interés mas alta que la deuda le ocasiona, los encuestados respondieron en un 16.67% 
que nunca, el 51.67% dijo que nunca, el 28.33% menciono que a veces y el 3.33% que casi 
siempre, lo que se puede deducir que las personas encuestadas tienen poco o casi nada de 
información sobre el tema de intereses bancarios en cuanto a los prestamos que realizan, siendo 
un factor negativo en las finanzas personales. 
Tabla 11 
Se apoya para el pago de sus deudas, en familiares que le presten sin interés 





Nunca 7 11,7 11,7 11,7 
Casi nunca 14 23,3 23,3 35,0 
A veces 27 45,0 45,0 80,0 
Casi siempre 9 15,0 15,0 95,0 
Siempre 3 5,0 5,0 100,0 





Figura 11. Se apoya usted para el pago de sus deudas, en familiares que le presten sin 
interés. 
De la tabla N° 11, a la pregunta a los encuestados si se apoya para el pago de sus deudas 
en familiares que le presten sin interés, el 11.67% indico que nunca, el 23.33% menciono que 
casi nunca, a 45% que a veces, el 15% menciono que casi siempre, y el 5% indico que siempre, 
de lo cual podemos deducir que existe una tendencia de los encuestados en apoyarse en los 
familiares para el pago de sus deudas, siendo esto favorable debido a que nos e pagan intereses, 
siendo una respuesta que tiene una tendencia de respuesta intermedia. 
Tabla 12 
Utiliza como estrategia para el pago de sus deudas, la venta de un activo personal 
Valores Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 
Nunca 20 33,3 33,3 33,3 
Casi nunca 25 41,7 41,7 75,0 
A veces 14 23,3 23,3 98,3 
Casi siempre 1 1,7 1,7 100,0 





Figura 12. Utiliza como estrategia para el pago de sus deudas, la venta de un activo 
personal. 
De la tabla N° 12, a la pregunta a los encuestados, si utilizan como estrategia para el 
pago de sus deudas, la venta de un activo personal, ellos respondieron en un 33.33% que nunca, 
el 41.67% que casi nunca, el 23.33% que a veces, y el 1.67% que casi siempre, de lo cual se 
puede deducir claramente que esta no es una costumbre muy usual de los encuestados el de 
vender un activo que poseen para pagar sus deudas. 
4.1.1.3. Dimensión: medios de control. 
Tabla 13 
De sus ingresos destina una parte de ellos para invertirlo en algún bien que le genere 
rentabilidad 





Nunca 6 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 21 35,0 35,0 45,0 
A veces 25 41,7 41,7 86,7 
Casi siempre 8 13,3 13,3 100,0 




Figura 13. De sus ingresos destina una parte de ellos para invertirlo en algún bien que le 
genere rentabilidad. 
De la tabla N° 13, a la pregunta de sus ingresos destina una parte de ellos para invertirlo 
en algún bien que le genere rentabilidad, el 10% mencionó que nunca, el 35% que casi nunca, 
el 41.67 menciono que a veces, y el13.33% que casi siempre, lo que nos determina deducir que 
no esta establecido como habito o cultura financiera entre los encuestados que destinen dinero 
para invertirlo en un bien que genere rentabilidad 
Tabla 14 
Realiza un control de sus créditos obtenidos a la fecha 





Casi nunca 11 18,3 18,3 18,3 
A veces 18 30,0 30,0 48,3 
Casi siempre 21 35,0 35,0 83,3 
Siempre 10 16,7 16,7 100,0 





Figura 14. Realiza un control de sus créditos obtenidos a la fecha. 
De la tabla N° 14, a la pregunta realizada a los encuestados si realizan un control de sus 
créditos obtenidos a la fecha, el 18.33% indico que casi nunca, el 30% a veces, el 35% indico 
que casi siempre y el 16,67% que siempre, por lo que podemos indicar que las personas 
encuestadas si se preocupan en llevar un control de los créditos obtenidos, esto lo hacen ya sea 
a través de sus descuentos por planillas o por los vouchers de pago en caja. 
Tabla 15 
Planifica sus gastos en base a los ingresos obtenidos de su trabajo 





Nunca 4 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 12 20,0 20,0 26,7 
A veces 24 40,0 40,0 66,7 
Casi siempre 16 26,7 26,7 93,3 
Siempre 4 6,7 6,7 100,0 




Figura 15. Planifica sus gastos en base a los ingresos obtenidos de su trabajo. 
De la tabla N° 15, a la pregunta si planifica sus gastos en base a los ingresos obtenidos 
de su trabajo,  el 6.67% manifiesta que nunca, el 20% indica que casi nunca, mientras que el 
40% manifestó que a veces, el 26.67% que casi siempre y el 6.67% indico en sus respuestas 
que siempre, de lo cual se puede deducir que existe una tendencia intermedia de planificar los 
gastos en base a sus ingresos, lo ideal es que las personas planifiquen sus gastos con sus 
ingresos, no siendo muy habitual en estos tiempos debido a la falta de capacitación en finanzas 
personales 
Tabla 16 
Lleva un control de flujo continuo de gastos 





Casi nunca 16 26,7 26,7 26,7 
A veces 19 31,7 31,7 58,3 
Casi siempre 18 30,0 30,0 88,3 
Siempre 7 11,7 11,7 100,0 




Figura 16. Lleva un control de flujo continuo de gastos. 
De la tabla N° 16, a la pregunta realizada a los encuestados, que si llevan un control de 
flujo continuo de gastos, el 26,67% indico que casi nunca, el 31.67% que a veces, el 30% que 
casi siempre y el 11.67% indico que siempre, delo cual se puede deducir que muchos de los 
encuestados llevan un adecuado control de sus gastos mediante anotaciones en sus celulares u 
otro medio. 
4.1.2. Variable: Educación financiera 
4.1.2.1. Dimensión: Conocimientos financieros. 
Tabla 17 
Ha asistido a algún evento de capacitación sobre finanzas en los últimos cinco años 





Nunca 9 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 23 38,3 38,3 53,3 
A veces 15 25,0 25,0 78,3 
Casi siempre 8 13,3 13,3 91,7 
Siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 17. Ha asistido a algún evento de capacitación sobre finanzas en los últimos cinco años. 
De la tabla N° 17, a la pregunta si ha asistido a algún evento de capacitación sobre 
finanzas en los últimos cinco años, el 15% indico que nunca, el 38.33% que casi nunca, el 25% 
a veces, el 13.33% que casi siempre, y el 8.33% manifestaron por su respuesta que siempre, 
delo cual se puede deducir que existe una ausencia de capacitación dentro de las personas 
encuestados en referencia a las finanzas personales.  
Tabla 18 
Considera que tiene los conocimientos financieros necesarios para una buena 
administración de sus recursos 





Nunca 2 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 20 33,3 33,3 36,7 
A veces 23 38,3 38,3 75,0 
Casi siempre 12 20,0 20,0 95,0 
Siempre 3 5,0 5,0 100,0 





Figura 18. Considera Ud., que tiene los conocimientos financieros necesarios para una buena 
administración de sus recursos. 
De la tabla N° 18, a la pregunta realizada a los encuestados si consideran que tiene los 
conocimientos financieros necesarios para una buena administración de sus recursos, el 3.33% 
indico que nunca, el 33.33% que casi nunca, el 38.33% que a veces, el 20% que casi siempre 
mientras que el 5% que siempre, de lo cual se puede deducir que los encuestados nos 
manifiestan que consideran no tener los conocimientos necesarios en finanzas personales para 
una buena administración de sus recursos, siendo una debilidad en su educación financiera. 
Tabla 19 
Realiza adecuadas tomas de decisiones de ahorro e inversión 





Nunca 5 8,3 8,3 8,3 
Casi nunca 15 25,0 25,0 33,3 
A veces 26 43,3 43,3 76,7 
Casi siempre 11 18,3 18,3 95,0 
Siempre 3 5,0 5,0 100,0 





Figura 19. Considera Ud., que tiene los conocimientos financieros necesarios para una buena 
administración de sus recursos. 
De la tabla N° 18, a la pregunta realiza adecuadas tomas de decisiones de ahorro e 
inversión, los encuestados respondieron en 8.33% que nunca, el 25% que casi nunca el 43.33% 
que a veces, mientras que el 18.33% que casi siempre y el 5% indico que siempre, de lo cual 
se puede deducir que existe una tendencia central a la respuesta de esta pregunta, siendo que 
muchas personas no consideran que estén tomando adecuadas decisiones en cuanto a sus ahorro 
e inversión. 
Tabla 20 
Gasta menos de sus ingresos mensuales 





Nunca 4 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 19 31,7 31,7 38,3 
A veces 21 35,0 35,0 73,3 
Casi siempre 11 18,3 18,3 91,7 
Siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 20. Gasta menos de sus ingresos mensuales. 
De la tabla N° 20, a la pregunta realizada a los encuestados sobre si gasta menos de sus 
ingresos mensuales, el 6.67% indico que nunca, el 31.67% que casi nunca, el 35% que a veces, 
mientras que el 18.33% indico que casi siempre y el 8.33% manifestó que siempre, de lo cual 
se puede deducir, existe una tendencia de gastar más de sus ingresos mensuales y esto debido 
al uso de tarjetas de crédito o por créditos financieros obtenidos. 
Tabla 21 
Considera que ha incrementado su bienestar financiero en los últimos años 





Nunca 2 3,3 3,3 3,3 
Casi nunca 11 18,3 18,3 21,7 
A veces 20 33,3 33,3 55,0 
Casi siempre 22 36,7 36,7 91,7 
Siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 21. Considera que ha incrementado su bienestar financiero en los últimos años. 
De la tabla N° 21, si los encuestados consideran que han incrementado su bienestar 
financiero en los últimos años, el 3.33% indico que nunca, el 18.33% indico que casi nunca, el 
33.33% que a veces, el 36.67% menciono como respuesta que casi siempre y el 8.33% que 
siempre, de lo cual se puede deducir que existe una mejora en la condición financiera de los 
encuestados esto debido al incremento remunerativo que en los últimos años han recibido los 
trabajadores de Essalud. 
Tabla 22 
Está enterado de la coyunta económica y financiera de la localidad 





Nunca 7 11,7 11,7 11,7 
Casi nunca 15 25,0 25,0 36,7 
A veces 18 30,0 30,0 66,7 
Casi siempre 14 23,3 23,3 90,0 
Siempre 6 10,0 10,0 100,0 





Figura 22. Está enterado de la coyunta económica y financiera de la localidad. 
De la tabla N° 22, a la pregunta realizada a los encuestados si conocen la coyuntura 
económica y financiera de la localidad, el 11.67% indico que nunca, el 25% mención que casi 
nunca, el 30% menciono que a veces, el 23.33% que casi siempre y el 10% que siempre, de lo 
cual se puede deducir que aun existe un bajo desarrollo de cultura financiera a pesar que 
Essalud es una institución con elevado porcentaje de profesionales. 
Tabla 23 
Se preocupa por su vida financiera 





Nunca 4 6,7 6,7 6,7 
Casi nunca 13 21,7 21,7 28,3 
A veces 17 28,3 28,3 56,7 
Casi siempre 20 33,3 33,3 90,0 
Siempre 6 10,0 10,0 100,0 





Figura 23. Se preocupa por su vida financiera. 
De la tabla N° 23, se puede indicar que a la pregunta si se preocupa de su vida financiera, 
el 6.67% indio que nunca, el 21.67% que casi nunca, el 28.33% que a veces, el 33.33% que 
casi siempre, y el 10% que siempre, aunque las estadísticas son prometedoras, aun existe una 
brecha de los encuestados en poner mayor interés en su vida financiera. 
Tabla 24 
Desarrolla acciones de ahorro mensualmente 





Nunca 10 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 21 35,0 35,0 51,7 
A veces 15 25,0 25,0 76,7 
Casi siempre 11 18,3 18,3 95,0 
Siempre 3 5,0 5,0 100,0 





Figura 24. Desarrolla acciones de ahorro mensualmente. 
De la tabla N° 24, a la pregunta usted desarrolla acciones de ahorro mensualmente, los 
encuestados respondieron en un 16.67% que nunca, el 35% que casi nunca, el 25% que a veces, 
mientras que el 18.33% casi siempre, y el 5% que siempre, esto refleja otra vez las respuestas 
dadas anteriormente, lo que da una veracidad de las encuestas realizadas. 
Tabla 25 
Acostumbra a realizar préstamos bancarios o de familiares o amigos 





Nunca 6 10,0 10,0 10,0 
Casi nunca 14 23,3 23,3 33,3 
A veces 18 30,0 30,0 63,3 
Casi siempre 17 28,3 28,3 91,7 
Siempre 5 8,3 8,3 100,0 





Figura 25. Acostumbra a realizar préstamos bancarios o de familiares o amigos. 
De la tabla N° 25, a la pregunta realizada a los encuestados  sobre si acostumbran a 
realizar préstamos bancarios, o de sus familiares o de sus amigos, el 10% indico que nunca, el 
23.33% que casi nunca, el 30% manifestó que a veces, el 28.33% manifestó que siempre 
mientras que el 8.33% indico que siempre, de lo cual se puede deducir que aún existe una 
brecha alta de las personas que buscan los servicios financieros ya sea del sector bancario, de 
los familiares o de los amigos. 
Tabla 26 
Ahorra para imprevistos laborales o de salud a largo plazo 





Nunca 14 23,3 23,3 23,3 
Casi nunca 25 41,7 41,7 65,0 
A veces 15 25,0 25,0 90,0 
Casi siempre 4 6,7 6,7 96,7 
Siempre 2 3,3 3,3 100,0 





Figura 26. Ahorra para imprevistos laborales o de salud a largo plazo. 
De la tabla N° 26, a la pregunta si usted ahorra para imprevistos laborales o de salud a 
largo plazo, el 23.33% menciono que nunca, el 41.67% menciono que casi nunca, el 25.00% 
que a veces, el 6.67% que casi siempre y el 3.33% menciono que siempre,  esto se puede 
deducir que aún existe el manifiesto de que los trabajadores de Essalud HVCA no están muy 
relacionados con la cultura financiera o con las finanzas personales 
Tabla 27 
Ahorra para invertir en una casa o auto a largo plazo 





Nunca 10 16,7 16,7 16,7 
Casi nunca 30 50,0 50,0 66,7 
A veces 14 23,3 23,3 90,0 
Casi siempre 4 6,7 6,7 96,7 
Siempre 2 3,3 3,3 100,0 






Figura 27. Ahorra para invertir en una casa o auto a largo plazo. 
De la tabla N° 27, a la pregunta usted ahorra para invertir en una casa o en un auto a 
largo plazo, a lo que los encuestados respondieron en un 16.67% dijo que nunca, mientras que 
el 50% dijo que casi nunca, el 23.33% dijo que a veces, el 6.67% menciono que casi siempre, 
y el 3.33% que siempre, de lo que se puede deducir que la mayoría de encuestados no tienen 
como cultura el ahorro a largo plazo, ya que como jóvenes de la generación x y de la generación 
millenium desarrollan un enfoque de vida del día a día. 
Tabla 28 
Considera que tiene una buena y adecuada conducta financiera 





Nunca 9 15,0 15,0 15,0 
Casi nunca 26 43,3 43,3 58,3 
A veces 18 30,0 30,0 88,3 
Casi siempre 5 8,3 8,3 96,7 
Siempre 2 3,3 3,3 100,0 





Figura 28. Considera que tiene una buena y adecuada conducta financiera. 
De la tabla N° 28, a la pregunta usted considera que tiene buena y adecuada conducta 
financiera, los encuestados respondieron en un 15% que nunca, el 43.33% que casi nunca el 
30% menciono que a veces, el 8.33% que casi siempre y el 3.33% que siempre, de lo cual se 
puede deducir que los encuestados no perciben tener buena conducta financiera debiendo 
trabajarse más en este tema. 
4.2. Prueba de hipótesis 
4.2.1. Prueba de hipótesis general. 
H0= Existe una relación positiva y significativa entre las finanzas personales y la 
educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017. 
H0 < 0.05 
81 
 
H0= Existe una relación negativa y no significativa entre las finanzas personales y la 
educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017. 
H0 > 0.05 
Tabla 29 
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Sig. (bilateral) ,309  
N 60 60 
 
        De la tabla N° 29, se evidencia que existe una r de Pearson de -1.37 por lo que existe una 
débil relación negativa entre las variables, y siendo que el valor de significancia es mayor a 
0.05 es decir 0,309 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
dice: Existe una relación negativa y no significativa entre las finanzas personales y la 
educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 
2017. 
4.2.2. Prueba de primera hipótesis especifica. 
H0= Existe relación positiva y significativa entre la fijación de objetivos personales y 
la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017. 
H0 < 0.05 
82 
 
H1= Existe relación negativa y no significativa entre la fijación de objetivos personales 
y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial 
Huancavelica Año 2017. 
H0 > 0.05 
Tabla 30 







Fijación de objetivos Correlación de 
Pearson 
1 -,137 
Sig. (bilateral)  ,296 






Sig. (bilateral) ,296  
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         De la tabla N° 30, se evidencia que existe una r de Pearson de -1.37 por lo que existe una 
débil relación negativa entre las variables, y siendo que el valor de significancia es mayor a 
0.05 es decir 0,296 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna que 
dice: Existe relación negativa y no significativa entre la fijación de objetivos personales y 
la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017. 
4.2.3. Prueba de segunda hipótesis especifica. 
H0 = Existe relación positiva y significativa entre las estrategias para el pago de deudas 
personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial 
Huancavelica Año 2017. 
H0 < 0.05 
83 
 
H1 = Existe relación negativa y no significativa entre las estrategias para el pago de 
deudas personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red 
Asistencial Huancavelica Año 2017. 
H0 > 0.05 
Tabla 31 
Prueba de segunda hipótesis especifica - Correlaciones 
 
Estrategia para 






Estrategia para el pago 




Sig. (bilateral)  ,112 






Sig. (bilateral) ,112  
N 60 60 
 
         De la tabla N° 31, se evidencia que existe una r de Pearson de -0.208 por lo que existe 
una débil relación negativa entre las variables, y siendo que el valor de significancia es mayor 
a 0.05 es decir 0,112 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
que dice: Existe relación negativa y no significativa entre las estrategias para el pago de 
deudas personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red 
Asistencial Huancavelica Año 2017. 
 
4.2.4. Prueba de la tercera hipótesis especifica. 
H0 = Existe relación positiva y significativa entre el uso de medios financieros y la 




H0 < 0.05 
H1 = Existe relación negativa y no significativa entre el uso de medios financieros y la 
educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017. 
H0 > 0.05 
Tabla 32 













Sig. (bilateral)  ,815 






Sig. (bilateral) ,815  
N 60 60 
 
          De la tabla N° 32, se evidencia que existe una r de Pearson de 0.031 por lo que existe 
una muy débil relación positiva entre las variables, y siendo que el valor de significancia es 
mayor a 0.05 es decir 0,815 por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alterna que dice: Existe relación negativa y no significativa entre el uso de medios 
financieros y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial 
Huancavelica Año 2017. 
4.3. Discusión de resultados  
En la investigación denominada: “Las Finanzas personales y su relación con la 
educación financiera en los colaboradores de ESSALUD – RED ASISTENCIAL 
HUANCAVELICA AÑO 2017”, los resultados hallados guardan relación con la información 
del estudio que a continuación detallaremos:  
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En cuanto a la hipótesis general, en la prueba de hipótesis se descartó la hipótesis 
planteada, tomándose la hipótesis alterna que dice: existe una relación negativa y no 
significativa entre las finanzas personales y la educación financiera de los colaboradores de 
Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017, el r de Pearson fue de -1.37 significa que 
existe una débil relación negativa entre las variables, frente al (grado de significación 
estadística) p > 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, ya 
que para esta investigación existe relación indirecta y no significativa entre las finanzas 
personales y la educación financiera. Según Rodríguez /2013) Asimismo, concluye, en su 
investigación “El conocimiento sobre planificación y manejo de finanzas personales en los 
estudiantes universitarios” es importante el conocimiento sobre finanzas y sobre todo en el uso 
de las finanzas personales. De la misma manera Sarmiento (2011), concluyo que el problema 
del ahorro generalmente no está asociado a un bajo nivel de ingresos. Se puede confirmar que 
la presente investigación va acorde a los estudios símiles que se han realizado con las mismas 
variables.  
En cuanto a la hipótesis específica 1, Existe relación positiva y significativa entre la 
fijación de objetivos personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red 
Asistencial Huancavelica Año 2017, el r de Pearson -1.37 significa que existe una débil relación 
negativa entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p > 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación indirecta y no 
significativa entre la dimensión la fijación de objetivos personales y la educación financiera. 
lo cual se relaciona de forma directa con Sarmiento (2011), donde mencionan que La clave 
para lograr una salud financiera, está en la administración de los gastos.  
En cuanto a la hipótesis específica 2, Existe relación positiva y significativa entre las 
estrategias para el pago de deudas personales y la educación financiera de los colaboradores de 
Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017, en cuanto al grado de correlación entre las 
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variables determinada el r de Pearson 0, 296 significa que existe una débil relación negativa 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p > 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula, existe relación indirecta y no significativa entre la dimensión estrategias para 
el pago de deudas personales y la educación financiera de los colaboradores de ESSALUD- 
Red Asistencial Huancavelica año 2017. López (2014), señaló que conocer el valor real del 
pago de un préstamo o inversión, así como la rentabilidad o el costo financiero por su acceso 
es posible teniendo como base la información planteada y garantiza unas finanzas personales 
sanas.  
En cuanto a la hipótesis específica 3, Existe relación positiva y significativa entre el uso 
de medios financieros y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red 
Asistencial Huancavelica Año 2017, en cuanto al en cuanto al grado de correlación entre las 
variables determinada por el r de Pearson 0,031 significa que existe una débil relación positiva 
entre las variables, frente al (grado de significación estadística) p > 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula, existe relación indirecta y no significativa entre la dimensión uso de medios 
financieros y la educación financiera, los resultados fueron avalados por Molina (2015) que 
señaló la importancia de que los docentes promuevan actividades que les permitan relacionar 
los contenidos enseñados con situaciones reales que favorezca la conducción del proceso de 
enseñanza. Así mismo, El economista América (2018) señaló que una de las metas más 
comunes del nuevo año es tener unas finanzas personales más ordenadas que permitan 
administrar mejor el dinero.
Conclusiones 
1. De la relación  existente entre las finanzas personales y la educación financiera de los 
colaboradores de Essalud, se concluye que,  existe una relación negativa y no significativa 
entre las finanzas personales y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- 
Red Asistencial Huancavelica Año 2017, toda vez que  los resultados nos demuestran una 
relación débil y negativa entre las variables, el mismo  que a nivel  de significancia expresa 
una puntuación mayor, consecuentemente se rechazan la hipótesis alterna y  se acepta la 
hipótesis nula. 
 
2. Respecto a la relación existente entre la fijación de objetivos personales y la educación 
financiera de los colaboradores de Essalud, se concluye que, existe una relación negativa 
y no significativa entre la fijación de objetivos personales y la educación financiera de los 
colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017, toda vez que los 
resultados nos demuestran una relación débil y negativa entre las variables, el mismo  que 
a nivel  de significancia expresa una puntuación mayor, consecuentemente se rechazan la 
hipótesis alterna y  se acepta la hipótesis nula. 
 
3. Referente a la relación que existe entre las estrategias para el pago de deudas personales y 
la educación financiera de los colaboradores de Essalud, se concluye que, existe una 
relación negativa y no significativa entre las estrategias para el pago de deudas personales 
y la educación financiera de los colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica 
Año 2017, toda vez que los resultados nos demuestran una relación débil y negativa entre 
las variables, el mismo  que a nivel  de significancia expresa una puntuación mayor, 
consecuentemente se rechazan la hipótesis alterna y  se acepta la hipótesis nula.  
 
4. Referente a la relación que existe entre el uso de medios financieros y la educación 
financiera de los colaboradores de Essalud, se concluye que, existe una relación negativa 
y no significativa entre el uso de medios financieros y la educación financiera de los 
colaboradores de Essalud- Red Asistencial Huancavelica Año 2017, toda vez que los 
resultados nos demuestran una relación débil y negativa entre las variables, el mismo  que 
a nivel  de significancia expresa una puntuación mayor, consecuentemente se rechazan la 





1. Se recomienda que, es necesario enseñar a los colaboradores de ESSALUD - Red 
Asistencial Huancavelica Año 2017, la importancia de fijarse objetivos personales 
teniendo en consideración los aspectos necesarios de la educación financiera, a fin de 
prevenir futuros problemas financieros que les traigan consecuencias familiares, así como 
sociales, esto se puede lograr a través de eventos educativos o con la entrega de material 
educativo como trípticos. 
2. Se recomienda que, los colaboradores de ESSALUD – Red Asistencial Huancavelica Año 
2017, que es necesario establecer la fijación de objetivos, comprendiendo la importancia 
de asumir las deudas contraídas con el sistema financiero, ya que las consecuencias son 
graves para los que utilicen los servicios financieros como el caso de créditos y préstamos 
por los altos interés para el pago. 
3. Se recomienda que, se debe delinear estrategias de pagos de deudas personales en los 
colaboradores de ESSALUD – Red Asistencial Huancavelica Año 2017, observando el 
adecuado uso de los medios financieros, ya que a mayor conocimiento del tema se tomaran 
mejores decisiones. 
4. Se recomienda que los colaboradores de ESSALUD – Red Asistencial Huancavelica Año 
2017, usen adecuadamente los medios financieros a través de equipos de trabajo o grupos 
multidisciplinarios en beneficio propio, de familia y de la sociedad en su conjunto. 
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CUESTIONARIO SOBRE FINANZAS PERSONALES Y EDUCACIÓN 
FINANCIERA 
Señor trabajador de ESSALUD HVCA, le solicito a usted pueda responder el siguiente 
cuestionario, a fin de apoyar a la suscrita en su tesis de pregrado, le agradezco su honestidad 














DIMENSION: FIJACION DE 
OBJETIVOS  
     
1. ¿Tiene usted la meta de eliminar todas 
sus deudas personales a corto plazo (1 
año)?  
     
2. ¿Tiene usted la meta a mediano plazo (2 
años) para ahorrar a fin de mejorar o 
cambiar de vivienda para mayor 
comodidad?  
     
3. ¿Tiene usted la meta de ahorrar dinero 
mensualmente para sus próximas 
vacaciones?  
     
4. ¿Tiene usted la meta de ahorrar dinero 
mensualmente para a educación de sus 
hijos a largo plazo?  
     
5. ¿Usted considera los eventos adversos 
al ponerse metas en sus finanzas 
personales? 
     
6. ¿Usted considera que sus ingresos y 
gastos se mantendrán constantes en los 
próximos 3 años?  
     
DIMENSIÓN: ESTRATEGIA PARA 
EL PAGO DE DEUDAS 
PERSONALES  
     
7. ¿Usted prioriza el pago de sus deudas 
personales más pequeñas que tiene a la 
fecha?  
     
8. ¿Usted prioriza el pago de sus deudas 
teniendo en consideración la presión 
psicológica?  
     
9. ¿Usted prioriza el pago de su deuda 
teniendo en consideración la tasa de 
interés más alta que la deuda le ocasiona?  
     
10. ¿Se apoya usted para el pago de sus 
deudas, en familiares que le presten sin 
interés?  
     
11. ¿Usted utiliza como estrategia para el 
pago de sus deudas, la venta de un activo 
personal?  
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DIMENSIÓN: MEDIOS DE 
CONTROL FINANCIERO  
     
12. ¿De sus ingresos destina una parte de 
ellos para invertirlo en algún bien que le 
genere rentabilidad? 
     
13. ¿Realiza un control de sus créditos 
obtenidos a la fecha?  
     
14. ¿Planifica sus gastos en base a los 
ingresos obtenidos de su trabajo?  
     
15. ¿Lleva un control de flujo continuo de 
gastos?  














CONOCIMIENTOS FINANCIEROS      
1. ¿Ha asistido a algún evento de 
capacitación sobre finanzas en los 
últimos cinco años? 
     
2. ¿Considera Ud., que tiene los 
conocimientos financieros necesarios 
para una buena administración de sus 
recursos? 
     
3. ¿Realiza adecuadas tomas de 
decisiones de ahorro e inversión? 
     
4. ¿Ud., gasta menos de sus ingresos 
mensuales? 
     
5. ¿Considera que ha incrementado su 
bienestar financiero en los últimos 
años? 
     
6. ¿esta enterado de la coyunta 
económica y financiera de la 
localidad? 
     
CAPACIDADES FINANCIERAS      
7. ¿Ud., se preocupa por su vida 
financiera? 
     
8. ¿Ud. Desarrolla acciones de ahorro 
mensualmente? 
     
9. ¿Ud., acostumbra a realizar prestamos 
bancarios o de familiares o amigos? 
     
10. ¿Ud., ahorra para imprevistos laborales 
o de salud a largo plazo?  
     
11. ¿Ud., ahorra para invertir en una casa o 
auto a largo plazo? 
     
12. ¿Ud., considera que tiene una buena y 
adecuada conducta financiera? 




















VARIABLE: FINANZAS PERSONALES VARIABLE: EDUCACIÓN FINANCIERA 
FIJACIÓN DE OBJETIVOS 
ESTRATEGIA PARA EL 
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4 5 2 1 2 3 4 3 2 4 1 3 4 3 3 2 3 3 3 3 1 1 3 4 2 2 1 
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4 5 1 3 1 2 5 3 3 3 2 3 3 4 3 3 4 2 3 4 2 2 4 5 1 2 2 
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4 4 2 3 3 3 5 2 1 4 2 3 4 3 4 1 4 3 4 3 4 5 4 3 3 2 3 
4 4 2 3 2 3 5 2 2 4 2 3 4 3 4 2 4 3 4 3 5 5 3 3 3 2 3 
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4 3 3 4 3 4 1 3 3 4 3 3 4 2 4 2 3 3 1 4 5 3 2 4 3 2 3 
4 3 3 4 2 4 1 4 3 5 3 2 4 1 3 3 2 4 2 3 5 3 3 4 3 3 3 
5 2 4 3 2 4 1 4 2 5 3 2 4 1 3 3 2 4 2 4 4 3 3 5 4 3 2 
5 2 4 4 1 3 2 3 2 5 2 2 3 1 3 4 2 4 3 4 4 2 3 5 4 3 2 
5 1 4 4 1 3 2 3 2 4 2 3 3 2 3 4 2 3 3 4 3 2 2 5 5 3 2 
4 1 3 4 2 3 2 3 3 4 3 3 2 2 3 5 2 3 4 3 3 2 2 4 5 3 2 
4 1 3 3 2 4 2 2 3 4 3 3 2 3 2 5 2 3 3 3 3 3 2 4 4 2 3 
103 
 
4 1 4 3 1 4 3 2 2 3 3 2 2 3 2 5 2 2 3 4 3 3 1 4 4 2 3 
4 1 4 4 1 4 3 1 2 3 2 2 2 4 2 4 2 2 2 4 2 3 1 3 3 2 4 
3 2 4 4 1 3 3 1 2 3 2 3 2 4 3 4 2 1 2 5 2 4 2 3 3 2 4 
3 2 3 4 2 3 3 1 2 3 3 3 2 4 3 4 3 1 2 5 2 4 2 3 3 2 4 
3 2 3 4 2 3 2 1 1 2 3 3 2 3 3 3 3 1 3 4 1 4 3 2 3 3 5 
2 1 2 4 2 2 2 2 1 2 3 3 3 3 2 3 3 2 3 4 1 3 3 2 2 3 5 
2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 2 2 3 4 2 3 2 2 4 4 2 3 4 2 2 4 4 
2 2 3 2 3 3 3 1 2 3 2 2 3 4 3 3 2 3 4 3 2 3 4 1 2 4 4 
1 2 3 2 4 3 3 1 3 3 1 1 3 3 3 2 2 4 3 3 3 2 4 1 1 5 3 
1 3 4 2 4 4 2 2 3 3 1 1 3 3 4 2 3 4 3 3 3 2 3 2 1 5 3 
1 3 4 1 3 4 2 2 2 3 1 1 3 2 4 2 3 5 2 3 4 1 3 2 1 4 3 
2 3 4 1 3 3 2 3 2 2 1 1 4 3 4 2 3 5 2 4 4 1 3 2 2 4 3 
2 4 5 2 2 3 2 3 2 2 2 2 4 4 4 2 2 3 2 4 5 2 2 3 2 3 2 
2 4 5 3 2 3 2 3 2 3 2 2 4 5 5 1 2 3 2 3 5 2 2 3 3 3 2 
3 4 5 3 2 4 3 4 1 3 3 2 4 1 5 1 3 3 1 3 4 2 2 3 3 3 2 
3 3 4 4 2 4 4 4 1 2 3 1 5 2 4 1 3 1 1 2 4 3 3 4 3 3 2 
3 3 4 4 1 4 5 1 2 2 4 1 5 3 4 2 2 2 2 2 4 3 3 4 2 2 2 
4 3 4 4 1 3 5 3 2 2 3 2 5 3 4 2 2 2 2 2 3 3 4 4 2 2 2 
4 2 4 4 1 3 5 3 3 1 3 2 4 3 5 2 1 1 3 3 3 4 4 3 2 2 1 
4 2 4 4 2 3 4 5 3 1 3 2 4 4 5 1 1 5 3 3 3 4 4 3 2 2 1 
 
